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fitxer adaptable on es poden anar integrant activitats
lúdiques noves, segons les diverses situacions
específiques. Aquests jocs estan agrupats en quatre
apartats, que corresponen a les dimensions bàsiques
del desenvolupament.
Els jocs que presenten estan analitzats
estructuralment seguint set criteris: títol del joc, de-
senvolupament, edat mínima en què es pot plantejar,
anàlisi dels aspectes que desenvolupa, materials a
utilitzar, espai de joc i nombre de nens més adequat
per a la seva realització.
La intervenció de l'educador és un altre aspecte
que cal destacar. La seva actitud com a figura no
directiva, que deixa fer, suggereix, estimula i proposa
determinades activitats lúdiques manipulant més so-
bre l'entorn -espai, materials- que sobre el nen / a.
Creiem que aquest llibre és molt útil i pràctic per als
mestres i les mestres que treballen amb nens / es de
tres a vuit anys. Dóna elements que ajuden a l'hora de
reflexionar i de preparar qualsevol activitat lúdica,
sabent en tot moment el perquè d'aquestes activitats.
Isabel Viscarrc
Els autors d'aquest llibre sintetitzen el seu contingut
en el següent text:
"Els nombres i els seus misteris són un element
clau per construir un llenguatge nou per als nens: el de
les matemàtiques. Les quantitats, que formen part
d'aquest llenguatge, s'assoleixen progressivament a
l'aula, però es fonamenten i es consoliden amb
l'observació de l'entorn.
Els nombres i la numeració són conceptes previs al











Schiller expressà: "L'home és un ésser humà de
debò quan juga."
Educar l'infant a través del joc és digne de ser
considerat per les finalitats pedagògiques que com-
porta. Per tant, les prioritats educatives del joc han
d'aprofitar tot el ventall de possibilitats que aquest
ofereix. Quan ens centrem en l'infant observant els
seus comportaments i activitats, veiem que el joc
envolta tota laseva vida i forma part dels seus interessos
Aquest és el motiu que ens porta a comentar
aquest llibre. Esdirigeix fonamentalment als educadors
interessats en el fenomen del joc infantil, per a la seva
tasca amb els nens i nenes.
L'autora dóna una visió clara de l'evolució del
concepte de joc, des que van trobar-se les primeres
referències al segle XIV fins als nostres dies. Conside-
ra també les teories que hi han elaborat els diferents
autors.
Pel que fa als aspectes que cal educar, és impres-
cindible de tenir present les característiques essencials
del creixement del nen; per aquest motiu, l'autora fa
una descripció de la incidència del joc en el
desenvolupament integral del nen en les vessants:
psicomotora, afectiva, intel.lectual ipsico-sexual,basant-
se en els estudis de Wallon, Piaget, Freud i Klein,
entre altres.
La segona part té un enfoc psicopedagògic; s'hi
reflecteixen els vincles del joc respecte al desen-
volupament integral del nen / a de O a 8 anys, tenint en
compte les quatre dimensions bàsiques: psicomotriu,
intel.lectual, afectiva i social.
A més a més del paper vital que té el joc en el
desenvolupament infantil, també ens relaciona l'activitat
lúdica de l'home, per una banda, amb el desen-
volupament de l'experiència cultural i per l'altra, amb
l'equilibri físic i la salut mental.
La part final és pr3ctica, conté un fitxer de jocs.
Pretén ser unaguia per aferuna planificació pedagògica
basada en el joc com a metodologia educativa. És un
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